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段 的 人 口 变 化 对 比 来 看 ， 大 台 北 地 区 增 速 为

























































































加 值 为 755.91、674.04 亿 元 比 厦 门 市 同 期 的
111.93、122.9亿 元 分 别 高 出275.34%与448.45%；



































































































































次 开 展 与 大 台 北 地 区 甚 至 台 湾 地 区 的 文 化、科
技、经贸等领域的合作与交流，并借鉴其发展经
验促进厦门市社会软件建设的升级，这将成为厦
门市社会软件建设的一个主要措施。
注释：
①数据来自 《2010年厦门经济特区年鉴 》：http://
www.stats-xm.gov.cn/2010/2010/main0.htm
②厦门市自有住宅率与人均居住面积数据来自《厦门
市住房建设规划》（2008-2012年） 中2008年对9221户抽样
的5091户的统计数据。 住宅自有率（％）=自有（私有）住宅
建筑面积 ／实有住宅建筑面积×100％。
③文化创意产业是指以创作、创造、创新为根本手段，
以文化内容和创意成果为核心价值，以知识产权或文化消
费为交易特征，为公众提供文化体验的，具有内在联系的
行业集群。
④数据来自 《2010年厦门市统计年鉴》，http://www.
stats-xm.gov.cn/2010/2010/main0.htm。
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